



InS('fción de anuncios, comunicados, re..lamOI ¡
gacetillas, en pl'imera, tercera)' cuarte plana,
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plaDl
~ precios reducidos.
la misma, los eleve al acuerdo lIe dicha Di
rección.
7.' Aprob.d. la subast., y dentro dc los
cinco días siguienles al de la notificación , el
adjudicatario debert¡ conslilUir eu arcas mu-
nicipales t1el I'esprctivo pueblo el 10 por 100
del imporle del remate como fianza pal'a res
ponder del exacto cumplimiento del contrato
quedando éste nulo en otro caso y obligado
el rematante á la indemnización de los cunsi
guientes dallos y perjuicios.
8." El aprovechamiento no comenzará sin
que el rematante se baile provisto de la ca
rrespondienle licencia expedida por el ayu
dante cncargado de la provincia Ó tIe la sec
ción respectiva y se le haya hecho enlrega de
dirrute,
9." No se expedira licencia alguna sin la
presentación de la carta Je p3g0 que acredite
que por el ayuntamiento interesado se ha va
hecho el illgreso del 10 por 100 c(Jrrespoil
diente al apro\'e~hamienlo en la Deleg3cióII
de lIacienda de la provincia.
fO, La licencia expresa di el sitio del apro
\'echamiento, la clase v cuantía de este, su
Jurflción yel nomhre del adjudicalario,
H, No se anunciará subnsla 31f{una de
madel'as, resin3s ni corcho, sin señala.' ,ulles
105 árboles ó el lugar del aprovechamiellto.
Esle seli:llamiento y la inmediata enlre~a de
I05f'ñaladu á la Comisión de monles del ayulI-
tamiento, dueilo dcl predio ¡¡ que se aeticrcll
el al't. 60 de la vigenle le~ Mllllicipal )' ~I ~2
tlcl Rc,l decl'elo tle 7 d. O«ubre de 1896, sc
hal;} pOI' un runcionario ri.lCUIUllivo de la in~
pección, con asislencia de ulla J13rcja de la
Guartlia civil del puesto respectivo, rormali
ziJndose de ello 1.. correspondiente acla liI'ma
da 1)01' todos los asistentes,
12 Con idéntica.; rormalidades, excepto la
asi..,tcncia indispcnsable del rUllcionario fat'lll
lativo, se harán por la rercrida Comisión de
montes las entregas ue los disfrutes ú los l'es
pectivos rematantes y los r('conocimientos (j
nales, De ambas operaciolle:) se leV:JIH:l1'Ún
actas, en las cualcs se 1131';'1 COlista!' el estadu
de la finca pn el sitio del aIH'o\'cclJamicnio
delallando los dalias que en él existan.
13. A los disfrutes tle madera ó de leilas
con de,tino al 1150 vecinol Ó ~ratuilo de lo:)
pueblos, precederá también tuda lo qlh' para
aprovechamientos pOI' Sub3SLa en montes 1Il11
nicipales pfl'vicnc la regla H,
En los demás :lprovechamiclllos vecinales
Ó gl'3luitos, la entrega se sustiluidl pOI' Ut
delenido reconocimienio pr3cticado pOI' la eo
misión de montes del ayuntamiento <lU('110
tlel predio, con asi;')ten"'ia del I'e~idor sindico
de una pareja de la Guanli,. civil y del ~lIar
da local ~i lo hubiere, le\,!)ut:illdo:5e acta, en
la que se baga constar lo propio que se eX
pl'C a en la regl3 12,
14. Los reconocimientos filiales dp lo(los
los disfrutes f¡ que \a l'egla 30lC'l'iOl' sc I'rfirl'r
se pl'aClical'án con iguales I'equisitos Ú los
....... ",- .. -.-.
le )••12.' tle l. tle 30 ¡Je Junio de 1838. co·
mo 13m bien tle los dcmas pruductos respecto
de los ctlal~s exista derecho 31 uso a:ralUito Ó..
por rI pr'crio de tas:lción, y diilwnJrán la ad·
judici\t~i,"lI de los rcs:t3nles PI! pública sul1asl8.
2,- Las suba~las se flllllllCial';'l1l en el Bo-
letín OfiCial de 13 Ill'ovillCia, yadem:'ls por edic-
tos en <'1 pueblo I,,~ar de la Iir.ilación y en les
limitrores, con 30 dias lie ;;.nlclación la prime-
ra y COIl 10135 suce,:;.i\'as il que hubiere lugar.
Dichos anullcios \" t·dit,tns se redactarán en
la rorm;¡ acostumh ..:'llla. ddJientlo expresarse
en ellos el sitio, dl;1 y hora I'n que bOl de ce-
lpbrarse b "UlHld:l, la 'lUtoridad que ha de
\Jl'esidil'la, la llalul'aleza y tasación Jel disrru·
le y el monte objelo tle este. tos rorrnulará en
cada ra ....o la alcaldía del AyulltamieillO due·
11011.,1 predio, la cual remilirú el anuncio al
dele:zado de Hacienda para su pllblicación l y
los rdh:tos á los alcahJes de los pueblos en que
deban exponcr5e, quienes, una \'ez cumpli-
mentados, los cnvianill 3 la aUlol'idaJ enear·
g-ada de pre~idi,' el aClo para su unión al ex·
pediente respectivo,
:P La íJl'imera subasta,)' la segunda cn
su caso, se anunciarán por la tasüción con
quP el disrrulc I1gurp ell los !lll'n::.ionados es-
tados; la tercera y la cuarta, con rebajas que
puedl~n llegar hasla el 25 y 40 flor 100 res·
peetivamenle de aquella cilllitlad; y si ni aun
así resultare adjudit'ación, se hara ¿sta en Sll'
basta i.lbierta bajo lil)O no mellor del 30 por
100 del primero, Ó de la man('ra que estimen
más conveniente los Ayunlamientos inlcre·
sados,
4," La subasta se celebrad cn el pueblo
donde radique cl monle, bajo la presiJencia
del alcalde, )' sera por pujas abiertas dur:Hlle
media hora entre los que quieran tomar parte
en el rem3te, sin exigirles l1anza al~una:
cuando el tipo (le tasación exceda de 5.000
pesetas, la subasta sera doble y simull:inea,
verilicándose una eu la capilal de la provin-
cifl , hnjo la presidencia del delegado de Ha·
cienda ó ue un I'epresentante dcl mismo, de·
biendo hacerse las prof.losicioncs en pliegos
cerrados, acompalindos de la carta: de. pago
del ingreso del 5 por 100 de la tasación en la
Deposi13ría de rondas municipales ó~en la su·
cursal de la caja de Depósitos de la provincia,
5.- A las subastas presidiJas por los 31cal
des asistirá precisamente, y firmara el acta el
regidor sindico del pueblo dueilo del predio,
En el caso de subastail dobles, asistirá á la que
se verifique en la capital de la provincia un
funcionario de la inspección racuhativa de
montes·
6." La aprobación de lada subasla~sencilla
corresponde al ayuntamiento dueilo.de la fin·
c:¡. Las subastas dobles deber:ln someterse á la
aprobación de la Dirección gener:tl de Pro·
piedades, á cuyo fin el alc~lde, ante el cual
se hubiese celebrado una de ellas, remiliri el
expediente rcsppctivo á f::¡ OeJc~:.lción de lIa
cienda, para que, junto con el instruido por
HEDACCIQN y ADMlNISTRACION, calle Mayor. 28.
- ..._._. -_.-._.........................-
~[MANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Jaca 14 de Mayo de 1898.
7 6.3 170 11.7
8 4.8 !OO lO'
9 7.0 19.6 n.3
10 60 22.0 t<\.o
11 3.1 22.4 13.8
I! 62 11.2 82




ColÜ"ación oficial del li de Mayo.
.t por ~OO inlerior. . , • • • • • • • • ~lS'50
.t, por tOO exterior. . • • • • • • • • • 59'90
Amortizable al 4 por tOO. • • • • • • • • M-'OO
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 70'tiQ
(ubaa de 1886. • • • • • • • • • • • tí8'liO
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 46'93
Filipinas... • . , • • • • • • • • • 6!'00
Acciones del Baoeo. , • • • • • • • • • 306'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 188'00
Cambio sobre Pañs.. • • • • • • • • • 81'00
td. id. Londres.. • · • • • • • • 00'00
<\ por tOO español en Parb. • • • • • • • 33'62
TEMPERATURA
Segú~ laa ob,en;GCÜlI1U ttrificadal en el colegio di
Escuelas Pitu.




U. Sdbado,-Saotos Booiraeio y Pascual, y San\.3s Jusla
y Justina.
lti Domi~o.-Saotos Isidro, Toreuato, Simplicio, 10-
daJeeio, Ceeillo y Eufrasio.
t6 Luntl.-8antos Juao Nepomueeno, Peregrino, Ubal-
do J f1onoralO. . .
17 ¡t(arlel.-Santos Pascual Bailón, Bruou, AqUllmo y
Vietor.
18 Miércolu.-San Félix Cantalieio y Santa Emeren-
ciana.
19 Jwvtl.- q.¡. LA AscEl'móN DEL SItÑoft.-Sanlos Pe·
dro Celestino, y Sant3s Ciriac3 y Pudeneiana. .
tO Viernes.-Sanlos Oernardillo lle ::ieoa y AnllstaslO.
CULTOS
Contiouan pn la iglesia del'Carmen hUla el día 15 los
rjereieios de Idi Flores, 'J dll,¡de el dia 16 hasta fin de mes
en la de Sanlo Domingo.
PAR'" MAÑ....N..... -Misal de hora.-Á las ocho en la Parrn·
quia. AIn nueve en las Escuelas Pias. A las ooce eo el
!,;armen A la'> doce en la Ca~ral.
VUperllJ de Minm::a.-! la3 tres y media en la Catedral,
ALMUDI PÚBLICO
Precios que han regido en esta semana.-Trigo,6"~ pe-
setas fanela. Cebada, i '7ti id. id.; Avena, j: ' 25 id, id.
BOLSA
APROYECHÁMIENTO~ DE MONm
Juzgamos del mayor interés para los pue·
bias y por eso las reproducimos integras, en
la parle llue il los comunes se refiere, las si-
guientes instrucciones que el ministro de I-Ia·
cieuda publica en la Gaceta de13 del corriente:
Montea de los poeblos.
L- Los Ayuntamientos de los pueblosdueflOs
de los monles en que han de llevarse 3 erecto
los disfrutes mencionados, arreglarán la dis-
tribución de los I)roductos de uso vecinal, su-
jetántlose al arlo 75 de l. ley Municip.1 vigen·
E~ JAI:': trimestre. ll~A peseta.
FUI(RA: Semeslre í!'?SO pe~etas y 5 al año.
ULTRUA.R: Ir! 3 pesela~.








que lo matan. Uno de esos e.; el Sr. Salmerón. ~e
opone el expresidente de la república á la aproba-
cI6n de todos los pro)'ectos siu aiscusi6n detenida,
porque entiende que el Parlamento tiene por mlsi6n
tiscahzarlo todo, y luego se olvida de fi~~lizar para
lanzarnQtl uno de esos discursos que promueven
tantos alborotos COmO párrafos coutienen,
No se expliua nadie qué se propuso el Sr. Salme·
r6n con su dis~u~so del otro día principalmente., en
que atac6 lo dIViDO y lo humano, á 108 vivos y á
108 muertos, á cuanto ha existido y existe.
Conociendo al Sr. Salmerón, revolucionario den-
tro de la Cámara y completamente inofensivo fuera
de ella, no se explica su actitud más qué en el deseo
de reconquistar las simpatías perdidas en tantos
añOfl de compadrazgos y componendas con los go·
biernos mon<irquicos á quienes tan duramente atac6.
No conslgmó el Sr. Salmerón 6US propósitos.
Cuando un orador, liea el que fuere} interpreta bien
los sentimientos de la oplOi6n, ésta, representada
en la Cámllra por la tribuna popular, no puede sus·
traerse á batir palmas, saltando por cima de la seve·
t1dad del Parlametlto. El t=r. Salmer6n no oy6 ni un
solo aplauso de las tribunas. Y cc.enta con que los
concurrentes á la tribuna püblica no debl::n ser muy
monárquicos: f:egurameute eran republi(~anos por·
que como dijo en su famoso discurso el Sr. N~dal,
no todos los republicanos son llnos perdidos, ni mu·
cho menos, pero sí todos los perdidos sou republi-
canos,
No eatu\'o, pues, en la violenta protesta de la. Cá·
mara cuando tan despiadadamente atacaba el señor
Salmer6n á las instituciones, la reprobacicin de sus
ataques, sino en aquella tribuna que desde luego
sentía si~pa~íaspor el ('rador y uo batió palmas ni
una vez slquIera_ El ataque era lan extemporóneo,
que 108 mismos diputados republicanos se miraban
con a,jombro, aunque tuvieron que contestar ti las
voces saliaa¡¡ dp. la mayoría y minorías mouárqui.
cas, por uo dejar deaamparbdo al Sr. Salmerótl, y
más de uno diJO al preguntarle de;pués la causa ge·
oeradora de aquel Jiricurso que no se lo eJ:plicaba
SIUO por una chifladura.
Fuera lo que fuese} lo cierto es que el Sr. Salme·
róo no conSiguió con su di¿curso último más que
asestar uo gol~ más al parlamentarismo. En esta
obra de demolición le a,udaron el Sr. Romero Ro-
bledo y los carlistas. ¡Buenos tres pies psra uu
banco!
También sirv.ió el debate politico para demostrar
que es muy fácil atacar dentro y fuern á un gobier-
no, acusáodole de inepto y negligente, d~ no tener
soluciones, de no saber por d6nde va ni á d6nde se
d~rige, pero que cuando llella el caso de hablar na·
die se m~estra más .aplo y más diligente, ni pre·
senta mejores solUCiones,
No hablemos de los carlistas, que son el pasado l
COmo les dijo muy acertada y concisamente el lieñor
Moret, ni de los republicauos que uo se les ocurre
más que pedir la desaparici6n del régimen para con·
vertir esto en una merienda de negros. Hablemos
de los que dentro del régimen deben presentar solu·
Clones, para cuando la Corona estime necesarios sus
servicios y afi.rmemos desde luego que nadie ha pre·
sentado solUCIOnes concretas.
El Sr, Silvela, que cada día encierra mas miste·
rios en sus discursos, prolJunci6 uno muy elocuente,
pero nada mas. No presentó soluci6n de nin~ún gé·
nero, aferrándose en que eso es cosa del Gobierno, y
no aclar6 las orientaCIones peligrosas apuntadas en
discnrsos anteriores,
El concrpto de la liquidación tampoco fué acla·
rada, y bien merecía la pena. En todo esto no hay
más que la falta de convencimiento del Sr. Silvela
en sn programa in partiD,",
El Sr. Sagasta debi6 escuchar asombrado al jefe
de la Um6n conservadora, todo vaguedad. todo !lnb-
lerfugios} y seguramente desistió de dar el pa!'o qne
es público se darla durante el curso del debate.
El Sr. Canalejas atac6 y atacó al Gobi~rno pero
tampoco apunt6 soluciones, '
Consecuencia l6gica de estas actitudes ed que ea·
tamos metidos dentro de una crisis, y nadie aaba
que 801uci6n va á tener.
El .::ir. Sagasta nO puede, ni quiere, entregar el
poder al a-eneral Martínez 9ampos: 110 puede entre-
gado á Silvela, porque el Jefe de la Unióu Iml1Serva'
dora ~o presenta soluciones y las circunsta~ciail DO
dan tiempo para qne deede el despacho oficial de la
Presidencia se estudien: no hay que peusar en que
se entregue á Canalejas, alejado de todos 108 parti·
dos. Está descartado el Sr, Montero Ríos que dili·
cilmellte podrla con!-tituir gobirrDo, 'J el S'r. Gama·
zo, que dice estar al lado del Gobierno, se niega a
entrar en el poder, sin decir rr qué.
Aüádase á todo esto que e Sr. Moret no quitre
continnar formando parte del Gobierno, 1 se caID'
prenderá lo embrollado de la sitqa.ciÓD política,




12 de Mayo de J898.
Sr. Director de LA MONTA21A.
Si con el debate político en mal hora plauteado
en el Congreso con motivo de la interpelaci60 del
Sr. Salmerón sobre los pucesos de Cavite, sepreten-
dió demostrar que estamos muy bien de oradores,
no se puede dudar de que se ha conseguido y de que
podemos dar quince y raya á la naci6n que mejores
los teoga.
Todos 108 discursos han sido hermosos, pues has-
ta los oradores de 6eguoda fila quedaron á gran al·
tura, y lo mismo las oraciones parlameutarias de
Silvela, Canalejas, Salmer6n, ~oret, etc., etc., pue·
den figurar dignamente como mOdelos en su género.
Pero la capa no ha parecido, COmO era de esperar.
por la rDzón apuntada. en llnteriores cartas de que
00 hay nadie libre de culpa que pueda arrojar la pri
mera piedra.
En cambio, se han promovido unos cuantos escán·
dalos que dieron mucho gusto á la galería, fin que
persiguen aluunos oradores que se pasan la VIda
prE'gonando la necel>idad de robustecer el desacredi-
tado régimen parlamentario} y lueao .I5On ~lloe 101
himno gnerrero que hsga deilpertar al león de las
Espafi&8, símbolo de nuestro carácter indomable y
aguerrido. Tres guerras á cual más inju"ta, quie·
ren concluir con E!pafl.aj luohemos en ellu, y si no
podemos vencer, muramos como mnriaron nues-
tres antepasados, dejando tÍ. los venideros todos 10l:!
datos necesarios para formar una epopeya, que
más vale la honra oon la muerte que la v!da sin
honra.
Tenemos tÍ. nuestro favor la fe en el Selior de los
ejércitos y tIe las batallas, y aun vivimos Lajo el
manto protector con que desde su Poilar ¿e Zarago-
u. acoge 1.. Madre Inmaculada de nuestro Dios á
6!ts, hoy, desgraciada nación y siempre su predi-
lecto patrimonio. GUIados por esa fe y con esta
protección poderosa, marchemos al campo de bao
talla ó á la inmansa llanura de los mues, y venci-
dos ó vencedores invoquamos al Dioi de nueatrafa
y ti. la madre de nuesl.ros primeros amores.
y si á todos no nos ea dado sa.crificar nuestra
vida en el sltar de la patria, bendito sobre toda
bendición después de loa altare8 de nuestra reli·
gión, sacrifiquemos lo que podamos, y podemos
mucho, procurando que no falt":ln á nuestros her-
manos que lucban} ni la oración que les anime, ni
el &limento que les sustente, ni las armu defensi-
vas y ofensivas de que depsnde el éxito de la lucba.
El peligro e8 común, y tanto como ellos debemos
nosotroe participar de él. Si ellos son vencidos nos'
otros no aeremos vencedores, anf.eil sí, á ellos les
acogerá. entre los héroes una gloriosa muerte, y á
nosotros en cambio nos qnedará sólo ó una omino·
6& esclavitud, ó una ignominiosa suj.ción á la su·
prema voluntad del vencedor.
Ante este porvanir pavoroso, ante tan triste
pertpectiva, ¿uo late en ,.nestro corazón con ,.io·
lencia, &mados compatriotas, esa sangre heróica}
criada únicamente en el pueblo aspañol, deseosa de
derr&marss para evitar la afrenta, antes que apa'
recer en el rostro como demostración de la ver·
güenza y del oprobio?
Dios nos libre de esta detgracia por su infinita
misericordia, y nosotros} los que no vamos á la gue-
rra} no dejemos de estar en ella con el corazón, ya
que no sst.amos con el cuerpo, ni nos escusemos por
pretexto algnno de cooperar á ella ayudándola con
nuestro dinero, ya que nuestros bermanos pelean
y mueren por noeotroe. Si por guardarlo en nues·
tras arclS som08 vencidos en la guerra, lo poco que
nos quade nos lo exigirá el vencedor, y la misma
necesidad de la patria vlncida. Si vencemos será
dinero á. nsura, '1 cuando allí no fuese siempre nos
queJará la gloria incomparable de haau coopera·
do á que se añada una página más ti. nuestra histo·
ria en que se cante el valor y la generosidad del
corazón español.
Venga de donde vecga la necesidaj es evid.nts
y el socorrerla urgentísimo. Cuanto mayor y más
oportuno sea el socorro más probabilidades hay de
un feliz éxito, y la oportunidad S8 pasa. Nuestras
autoridades locales ban formado ya la Junta para
recibir 108 donativos: bagamos que Jaca figure en
la suscripción nacional en primera linaa, No se nos
tache d. milferabl8!l y de egoistas, especialmente
cuando se trata de salvar ala patria. Luchemos por
ella con si dinero, ya que no luchamos con las ar·
mas, y si esto ha de ser su salvación hijos 8UyOS !!lO-
mos: salvsmos.8. Espsaa.
... .
Se Uena de loto el corazón y sal. el llanto á 108
ojos, cuando fija uno su atención en los males y
desgracias en que yace, medio sepultada ya, nues-
tra amada patria. No parece sino que en el reloj
de los destinos humanos ha sonado In hora Bupre-
ma t y está. próximo el momento del cual depende,
ó la muerte de la que coosideran como moribunda
las naciones, Ó el despert.ar glorioso de la qua, sin
duda alguna, coml) nación, hace ya tiempo dormía.
Dos guerras fratricidas, engendradas en las lo-
gias masónic&8, abortadas por hijos ingratos, van
segando la vida de liD robusta juventud y agotan
Jos manantiales todos de su riqueza tan ambiciona-
d. siempre de los extraftol. Cuando podía esperar-
S8 la terminación de ambu, surge del fondo de 108
mares una nación sagu, astuta} l!n~afl.adora y hu·
ta traidora, qne comprendiendo que á Espalia no
se la Yence si no es á traición, fingiendo amistad,
como el capitán del siglo, prepara una tercera, más
temible que las otras dos, cuyos fatales resultados
hemos probado en la deetrucción de Cavite y en la
pérdida de parte de nUestra escuadra.
Espalla, mientras tanto, dormía... con un sueño
semejante á la muerte, '1 por eso tal vez la han lla-
mado moribunda. ¿Acabarin con ella 8US hijos des-
leales ó las naciones lenemigas? ¿La despojarán} al
menos, de los últimos restos de sus pasadas gran-
dezas, y empaliarán los timbres gloriollos de su his·
toria?
Dios tiene escrita la historia del porvenir, pero
tí. nosotros toca con nuestra oración y con nuestros
esfuerzos conseguir de sus infinitlU piadades que
esa historia sea continuación de las páginas glo·
riOBas que la formaron hasta el presente.
Sea lo que quiera, no nos hemos de cruzar de
brazos ante el peligro que nos amenau, sino con-
jurarle con todae nuestras fUerzas y arrostrarle con
el heroismo que otros parecidos tí. é3tos fueron
arrostrados por nuestros padres. Los espalioles de
hoy no deben decaer de ánimo ante llU muchas des-
gracias que hoy afligen á la adoradll patria, si no
quieren reuegar de su bistoria. Según ana la adver-
sidad, 1.. contradicción, el peligro, la muerte mis·
ma, no ban sido para los españoles en todos los si-
glos pasados sino ocasión propicia para demostrar
su heroiemo, ó venoiéudolo todo con su poderoso
arrojo, ó quedando sepultados bajo ~l peso dtl su
misma glorii\. No vencieron Sagunto y Numancia
á los poderosos aquilos romanos, pero tampoco éso
tos hallaron vencedores en quien clavar sus acera·
das ulllll.s. Murió en las aguas del Guadalete la glo·
ria del impario godo, pero surgió otro más podero·
so y más glorioso de las montañas de A"turias y
Aragón que en siete siglos de titá.nica lucha. acabó
con la media luna sepultando su poder en lss aguas
de Lepanto, como lo fuera en el Guadalet.e el po-
der de la España.
y de este siglo ¿qué podemos decir' Lo saben
todos, y no hay por que repetirlo, ni 68 convenien-
te que mientrae suena atronador el caaón Y!'6 hon·
den nuestros buques en el fondo de los mares y la
nación entlmiga nos alllenat.:a con invasiones en
Puerto Rico y Filipinas, cantemos end.chas á
nuestras glorias perdidas, sioo que en.t.onemOB .1
prevenidos en la se~unda parte de la misma.
De las aeLas correspondiemes il un3s y otras
opel'aciones, como 13m bien de las ti que se re·
fiere la prescripción 12 se remitirán copias
autol·iz•.Illas por la comi5ión de montes al alu,
danll: tle la inspecciono
15. Para la apl'eciación y castigo de los
dailos e¡nfraceinnes que se h:lgall constar en
las aclas de señalamientos y en las de entrega
y recollocimiento final, se proceded con arre-
l!lo :'1 lo que dispone el capilulo 2.° del l\f'al
<Iecrcto de 7 de Octubre de 1896, y el art..q6
de la Real orden de 2 de Nodembre de 1896,
aprobalOria de las instrllccionl~s para el régi-
Illen de 13 inspección facultaLiva de montes.
1o, De todos los daños, abusos é infrac-
cinnes que se camelan durante la ejecución de
los disfrutes dentro del sitio del aprovecha-
miento, se exigir,lll a la Comi~iólI de montes
encilr~¡¡da de la "igilallcia de éste las resl)oll-
sabiliJades aque hubiere Iu~ar si no hubiere
denu)lCiado oportunamente tales hcehos, para
105 fines prescripLos en el art. 19 del Real de·





El Consejo Supr~~o de Guerra 1 Marina, ha
confirmado en defimt1va el seflalamiento de haber
provisional que se bizo á. los carabineros Nicolás
Martinaz. Ortiz y Aquilino Gil Otero, al expedírse·
les el retiro para esta ciudad, asignándoles 28113
pesetas.mensua.les, que.l"lll serán abonadas por la
t~so~efla de la DelegaCIón de Haoienda de esta pro~
VlnOla,
La Direcci6n general de Correos, en circnlar fe-
c~a 4. ~el corriente, ha dispnesto, " iolicitud del
digno Jefe del cuerpo en ena provincia Sr. Gonzá·
lez.. que durante la temporada en que se halle
abierto el establecimiento balneario de Pauticoaa
las estafetaa del mismo y Biescas puedan recibIr;
entregar pliegos con valores declarados basta la
cantidad de 10.000 pesetas. '
Nnestro distinguido amigo D. Ricardo Andújar
coman~anted? oarabineros, ha salido para Cádiz;
con obJeto de lncorporarse á. aquelh. Ccmandancia
¿ la que recientemente fuá destinado. '
Telegrama, particulares de Madrid traen noticias
satisfactorias para E~palla, las cuales no publioa·
mOll p~r ~o haberse re~ibido lÍo la bora de ajustar









Cuenlo diez años y pico
J, aunque ~te piCO es muy brgo,
me figuro, SIO embargo,
que cuento la edad de UIl chico.
Tengo mediana estatura;
mucha carne en el cogote;
poco pelo en el bigole,
y la cabeza muy dura.
Dos ojos como dos platos,
brillantes, claros, serenos,
tanlo Que, por ahora al menos l
no envidio los de los gatos.
Boca grande, digo no,
una cosa regular...
(¡no le vaycls á asuslu
como uno que me la \·tó~
Dientes Wancos; lo aseguro
porque me los vi y lo sé,
)' pelo !.ln negro que.....
paSo] de CtJslaUO oscuro.
\' de mi nariz ,qué ¡¡¡go!
que ellenerla me conVIene,
y que casi casi lielle
eurran á la eapital los pneblos del partido de Jaca
para la resolnción de las incidenoias de quintas.
El Ayuntamiento y Tarios vecinos de la villa. de
Bíesc&s, han contribuido á la suscripoión nacional
con 389 pesetu 55 céntimos, y con 371 pesgtas 25
céntimos 101 vecinos y nillos de la esouela del dis-
trito de E.carrilla.
En muchos pueblos de esta montana se está re·
caudando con idéntico fin, ad es que nue"t.ra co-
marca contribuirá. í. la patriótica suscripción en
forma reveladora de su grande amor ha.cia la qUe~
rida patria.
Por defunción del qne la desempeiiaba, hállase
vacante la pina Je secretario del jnzgado munici.
pal de Santa Engra::ia, admitiéndose solicitudes
hasta .1 día ao del corriente.
YE:O¡TtI DE 'IUEOLES
y ENSERES DE CASA
Mayor, 43, 3.,0 izquierda.
MAGíN IBARZ, esterero
llegará :í e5la ciudad en la próxima semana.
•.., --
Los dipntados á Cortes por esta provincia han
firmado una proposición pidiendo seau incluidas
en el plan general de carreteras, varias pertemli.
cientes i. los diversos distritos de la misma.
El Diario Oficial del i1Ii'1li8t~rio d~ la Guerra h..
publioldo una Real orden disponiendo se oonoen·
tren con urgencia en litos capitales de las regioD¡ea.
todos los individuos del cupo de Filipina" cual·
quiera que sea el reemplailio ;. ll.ue ~.I!l:r;tene".can.-
No.estro ptltdicular ..migo y paislono el joven mé·
dico D. Francilco P. Garc:ía Banal., que prestaba
sns servicios en el baLallón de oaudores número 8,
de operaciones en Filipinas, ba sido ascendido al
empleo de médioo primero.
La comillión mixta de reolutamiento de esta pro·
vinoia ha dispuesto qne el di.. 24 del corriente con·
•
Los antiguos y aoreditados comerciantes de esta
plaza, nuestros amigos D, Sixto Belío y D. Joa-
quíu Casaila, hans e retirado del comercio, habien·
do traspasado ~us establllcimientos mercantiles á
los Sres, Mayner y Barbudoi, quienes, refundiendo
ambos en uno solo, seguirán el llt'gacio de !lUS ce·
dentes en igual forma, despues de haber constitui-
do sociedad regular colectiva bajo la razón eocial
"Mayner y Barbudo. .,
Ha fallecido en Berdún D. TomáS"Pueyo Cortal,
ilust.rado farmaceutico de aquella villa. Significa.
mos á su viuda é hijos nuestro pésame por tan do·
lorosa pérdida.
El jueves último se rennió en el Palacio Episco-
palla junta mnnicipal encargada de la suscripción
nacional, tomando varios acuerdos encaminados á
obtener los mayores iugresos posibles, y nombran·
do tesorerO de ella á D. Manuel Ripa, por dimi¡;,ióu
del Sr. GastÓn.
Según tenemos entendido, tanto los casinoe y
sociedad eléctrica como otras asociaciones, tienen
proposito de contribuir colectivamente á la sus-
cripción, además de hac.rlo individualmente ios
componentel de las mismas, con lo que es seguro
que Jaca contribnirá con importante cantidad para
el fomento de la marina y gastos de la guerra,
A petieióu de nuestro convecino don Joaquín
Meugual, touemOll gasto en hacer públi.co que no
fué dicho senor 4uien hace pocos días vendió á
una mujer dos fanegas de trigo á ocho pesetas UDa,
y 00 cuya medida faltaron dos kilogramos, como
así ha sido comprobado por la Alcaldía que ha per-
seguido el asunto, anriguando fué ot.ra la casa
que comerci6 con la necesidad de la pobre mujer.
De regreso de su Tisita pastoral, el miárcoleslle·
gó á esta cindad nuestro celcso Prelado.
Dámoll1i la bienvenida.
Se ha beoho oargo del mando de la comp.Ma de
artillería que guarnece esta plaza, el capitán del
cuerpo D. Cecilio Hedia
En la. próxima semana son esperados en esta cio·
dad los profesores del Instituto de 2.& enllell.anZa.
de Hu••ca D. Augt'1 Fernánd ..z EnCISO, D. EugeniO
Aulet, O. Miguel Erayalar y O Gregorio CastejóD,
con objeto de formar los tribullalt's encargados del
examen de los alumnos del cohogio de las Eicuelas
Pías.
Durante esta semana veuimos observando en
nuestra ciudad gran vigilancia por parte del A yun·
tamiento, en todo lo que S6 relaciona con las pri·
meras materias. Nos consta que han Sido decomi-
sadas algunas carnes y panes por 00 reunir las con·
diciont's debidas, tanto en clase como en peso, l1e·
vándose lo aprehendido útil á los establecimientos
de beneficencia.
Es una medida que merece aplauso, y creemos
que nuestro municipio debe seguir en la exquisita
vigilancia que ahora ejerce, ampliándola á las be·
bida.s que lIe expenden, algunas de las qne cierta-
meute no rliunEoU 1all condicionefl necesarias para
el comsrcio.
de ningún género Por esto, pues, no ereemos pre'
cisa tal medida preventiva. No obstante, si por
tender lÍo orillar los obstáculos y estorbos qu. pn·
dieran oponerse al más expedit.o desenvolvJmient.o
de los planes del Gobierno, la suspensión de laa
garantías constitucionales ha de redundar en bien
de la naoión, su, bien venida, y nosotros desde
luego la acatB.mos y apJaudimos.
En otro lugar de este número insertamos el ban·
do publicado por la primera autoridad militar de
Arag6D, en Tirtud del cual queda declarado el es·
tado de guerra en todo el territorio que oomprende
la quinta región militar.
Esta resolucióu extrema en nada afectar. á. la
vida normal de los habitant.es de la comarca mon·
taftesa,cuyo buen sentido, condici6n pacifica y acre·
ditado a~or patrio, son garantía segnra delordan,
"n cnya conservación se hallan tan intaresados co-
mo el qlle más los mont&iie8eS todos sin exoepoión
NUESTRA CARTERA
Ha sido declarado en edlado de guerra el territo·
rio que comprende la quinta regl60 militar y Capi.
tanía general de Aragón.
En su consecuencia, en esta ciudad, así como en
todos los puntos afectos á dicho territorio, se ha pu-
bli¡;ado el siguiente
BANDO
ID. FtJlmdo OchandQ y akunlIlla8, Teniente Gene-
ral de los Ejércitos Nacionale8, Uomondante I!!ln
Jefe dtl 5.0 Ouerpo de Ejército y Capitán Gene'
ral de Arog611,
Hago saber;
Que alenriidap- las excepcionales circunstancias
por que la Patria atraviesa con motivo de la guerra
coo Jos Er¡lados Unidos, para poder garantizar 101l
illteresps sagrados de la Nación, evitando todo lo
que aun de la manera más indirecta, pudiera favo-
re0er :i los euemigos de la misma,:i rebajar el ele-
\'ado concepto que por su sensatez, cordura y serena
traaquiliJad de animo ha conqui:<tado el pueblo Es·
pañol y muy especialmente las pro'fi::lcias Aragone-
sas, habiendo resignado elLDando los Gobernadores
Civiles de lilS provinCias, autOrizado por el Gobierno
de Su Majestad y haciendo uso de las atribuciones
que las leyes vigentes me coofiereo,
Ordeno y Mando:
Artículo 1.0 Queda declarado el estado de Gue·
rra en el territOriO de la quinta i--:egión militar y
Capitanía general de Aragón.
2. o Corno consecueDcill. de lo dispue!:'to en el aro
tículo antt'rior,8eránjuzgados por Consejo de Gue-
rra los culpables de los delitos de rebelión, sedición,
robo en cuach'illa, incendios, ataques á los trenes,
daño.. en las vías de comunicacióu, gteutados por
medios explosivos CODtra las personas Ó la~ .cosas y
todos los demás que son de la competenCia de la
jurisdicción de Guerra, con arreglo á las disp0l'ilcio.
nes del Códígo de Justicia Militar J demás precep·
to~ legales vi~entes.
3.0 serán Juzgados por lo~ mismos Consejos too
dos cuantos hechos puedan producir alteraCión en
el orden público, cualquiera que sea el mediO em,
pleado, inclueo el de la imprenta.
4.0 Se considerara cOlllprcndido f'.n el articulo
anterior á t.odo el 'lue Bin estar debidamente autori·
zado para ello, comunique noticias relativas á las
operaciones de la Guerra.
5.0 No se permiten reuniones ni manifestaciones
públicas sin mi consentimieuto. Las que se orgaoi.
ceu sin ~te, serán disueltas por la fuerza y los res'
poUl,ables se:-~n considerados como reos de altere-
ción de orden público.
6.0 Intimo {¡ los perturbadores del orden de la
Provincia dfl Soria, para Que depongan inmediata~
menle su actitud re'foltos'a, quedando exentos de
peDa los 'lue así lo verifiquen, excepto los que apa-
rezcan como j~res.
7,0 Los alcaldes y funcionarios públicos que no
presten el auxilio que se les reclame por mi Autori·
dad, Ó por mis delegados, para la persecución de los
delitos mencionados, quedará u sujetos :i la respon-
sabilidad en que incurran, conforme lo dil'pone el
arto 24 de la ley de orden públi~o.
8.0 Los Tribunales y Autoridadel:l civiles, conti~
nuarán ejercie:ado su jurisdicción en cuanto no se
oponga á lo mandado en este bando.
9.- Los individuos de tropa que estén en situa-
ción de reserva y los que se hallen disfrutando li-
cencia, qne tornen parte en los delitos que quedan
indicados, serán juzgados por los tribunales milita·
res y sutrirán todo el rigor de los leyes.
Zarageza 8 de Mayo de l898.-Et Capitán Gene-
ral, Federico Ochando. n
ESTADO DE GUERRA
,
Quiera Dio8 que la 8it1l8CióD se despeje pronto,
porque eo momentos tan azarosOS como los por que
la patria atraviesa, nada bueao puede resultar de











SE ARRIENDA desde San M.igo.ll1 en adelan·
te la cua del Campo del Toro, que en Ja aotuLIi.
dad ae baila ocupada por 1.. oarreterí.. de VenUlGio
C&lvo. Informará el propi.~o, Luna, 6.




24 yl 27-CALLE:AIAYOR-24 y 27
JACA
EL BUEN GUSTO
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
Inmenso surtido en cajas y bombonern-
con ricos chocolatines propias para resti\'is
dad es, bodas y bautizos.
Cartuchos. cucuruchos é infiuidad di
caprichos para I'e~alos.
Novedades conllnuas en bolsas de raso y
rel pa con adornos de metal.
Estuches para rruLas escarchadas, con
eJegant66 crist~les pintados ó adornados
con nores.
Libros imitación :i marfil, con música.
Derroche en las sorpresas de 5 a1.0 cén·
Limos una.
., .
" ..".~ " -
LAUREANO COSTA
GORBÓJ FUE8TE DE GOR80SGB
á tQ Ilcllltlmlll IIlto
SE SIRVE A DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DlRIGlRSE A
LAUREANO COSTA
GARANTIZO SU EXCELENTE CALIDAD
VENTA DE FINCAS
VEREMUNOO
La han acertado: P. Pito, Comado, mi vecinita,
B. Sugo, el de los peales verdes y California.
A la tarjeta anagrama:
ALBA OE TORMES
Han mandado la solución exacta: B. Sugo, P. Pi·
to, Conrado, California y O. Isidro Galé.
Al jeroglil:ico:
igual á prima trel es.
La. solucione. tn ,11lúmero próximo.
•••




Lo bao adivinado: P. Pito, B. SUio, California,
Conrado y mi vecinita.
Adt7n".nria.-Débemos con~ignar la omisión in-
voluntaria que cometimos en el numeroanterior al no
hacer constar que los Pasatitmpo. en él insertos,
nos habian sido remitidos por lo. que lltoan.ombre-
ro tJ1 dilU (edi"o•.







S 1 Tiempo de verbo.
6 idem idem.
1 2 idem idem.
4 5 idem idem.
3 7 idem idem.
3 5 idem idem.
7 2 idem idem.
4 5 idem ideal..
3 ~ idem idem.







Pnmera es igual á tre.,










la misma Corma que un higo.
So,. de caracter jovial,
pero, cuando esloy enfermo,
me echo en la cama , ... me duermo
sin acordarme del mal.
Algunos dicen que ro!
vergonzoso, ¡nada de eso!
Yo me empeño en dar un beso
auna mojer iY lo dOYI
Es mi paso corlo (acaso
raye en la exageraci6n);
jJ mi único pantalón
mucho más corto que el paso!...
Me gwlan de un modo atroz
las mujere!; mb ninguna
me ha gustado, por fortuna,
como el pollo con arroz.
Tanto el cigarrillo estimo,
que huta quemarme 10 aporo;
J sólo fumo de puro
cUIlIdo me lo da algUD primo.
Como todo lo que puedo;
nnas ,.eees bebo poco,
'! olras, el vioo me loco
con la puolila del dedo.
Y ahora me (¡¡Ila decir,
para acabar mi retrato,
que... JO me marcho a dormir...
¡¡señores, basta otro rato!!
Bocina.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE FAR!1ACIA
flU.eló iÍJ lal dJfllz dio la mañaoll dJcl ÓJia QJ dJ.laetllll'
A LA EDAD DE 58 AI'IOS
OESPUES DE RECIBIR lOS SANTOS SACRAMENTOS
R. I. P .
..,.,,.....---.~,......-_.-".-,.
DON TOMAS PUEYO y CORTAl
que se venderán á cualquier precio
EN EL COMERCIO
+ EL SOL-+
~ BASILIO ~ MARTÍNEZ •
Su afligida esposa D.- Justa Escancd, sus hijos D.- Carmen, D.- Pilar )' D. Cas-
lor, y demos parientes, al POll'licipar con profundo senlimiento tan irreparable pér·
dida, suplican a sus amigos y reltlcionados, y á lodas las perftonas piadosas, se sir-
YiHl dedicar algunas de sus oraciones á la memoria del finado, con lo que recibirán
favor y consuelo.
ee,.d,ín. Mago de 1898.
BLSOL
f06MERfOIO BE BASiLIO MARTíRI!
En este establecimiento
SE FACILITAN MUESTRAS Y PRECIOS DE TODOS LOS GÉNEROS
lo mismo de tejidos que de ultramarinos, y el público puede tener la se-
¡¡uridad de que en este comercio se vende todo á pl'ecios muy baratos y
de que la calidad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,
JO DEJÉIS DE PEDIR mUESIROS yP8ECIOS
á este comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obtiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXISTENCTAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO
